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Atasi budayamelepak
Cari jalanpenyelesaianselamatkanremajaMalaysia
Kenapalah
budak-budak ni
asyik melepak.
Tak tahu nak
isi masa ke?
Kerajaan patuttamb h d na
bagi laksana
p'rogram bantuberia isi masa
lapang
Belia pula kenalah
hargai pro9ram
yang disedlakan,
jangan asyik nak isi,dengan hiburan.
Media pun
janganlah asyik
sogok hiburan
sahaja.
Oleh Rashiqah IImi Abd Rahim
rashiqah@bharian.com.my
MELEPAK kini sudahmenjadi budaya dikalanganremajane-
garaini tanpamengirasarna
adadi kawasanbandaratau
luar bandar dan semakin
berleluasadi kalanganma-
syarakatMelayukhususnya,
seolah-olahdilakukantanpa
rasabersalahkeranaamalan
demokrasidi Malaysiadieks-
ploitasisepenuhnya.
KamusDewanEdisi Keem-
pat mentaktrifkanmelepak
sebagaiamalan negatif di
kalanganremajayangmeng-
habiskanmasatanpatujuan
tertentu dan melakukan
perkaratidak memberifae-
dahdansudahpastisituasini
menyedihkankeranadalam
jangka panjang ia mero-
sakkanmasadepanbangsa.
Jabatan Pendidikanpada
awaltahunini mengeluarkan
perangkaanbahawaseramai
500pelajardilaporkanpon-
tehgsekolahdanmelepakdi
pusat beli-belahdi sekitar
kawasanbandarraya Kuala
Lumpur tanpapengetahuan
ibubapamereka.
Sesetengah pihak me-
nganggapfenomenayangbo-
lehmengancamkeharmonian
negaraini merebakberpunca
daripada sogokan hiburan
yang melampauoleh media
massasehinggaremajayang
tidak kuat pendirianagama
dan budayabangsamereka
mudahterpengaruhdengan
kegiatanmelalaikan.
PensyarahKanan,Jabatan
Sains Kemasyarakatandan
Pembangunan, Universiti
Putra Malaysia (UPM), Dr
Sarjit SinghDarshanSingh,
melihatfenomenasosial itu
berterusankerana peranca-
ngankhususyangdiadakan
untuk belia masih belum
mampu mengubah tabiat
lepakmereka.
Justeru, setiap daripada
ahlimasyarakatbertanggung-
jawab menggerakkanpertu-
buhanbeliaagarmenganjur
kegiatan riadah yang ber-
sesuaiimdenganjiwa remaja
danmendapatkankerjasama
daripadakerajaanmahupun
swasta dalam penyediaan
dana.
"Setiap program yang
direncanakanhanya boleh
" Ibubapaperlu
mendalamisihati
anakdengan
memberimereka
pilihanmeneruskan
minatagartidak
memberontak
danbersudahan
denganmelepak"
UstazNizam
Abdul Hamid
Guru Kaunsefing
SMK SeriKundang,Rawang
dilaksanakansekiranyaada
peruntukanmencukupi.Saya
berharapkerajaandapatme-
ningkatkandanauntuk pro-
grambeliakeranaia banyak
membantumengatasimasa-
lahlepakdikalanganremaja,"
jelasnyakepadaSasteraketi-
kaditemuidi FakultiEkologi
ManusiaUPM,Serdang,baru-
baruini.
Beliau mendakwasikap
masyarakatyanglebihmudah
menerimabahanberbentuk
hiburanadalahpuncautama
tabiat buruk itu kian me-
resap dalam jiwa generasi
mudamasa kini tanpadise-
dari bahawaia bolehmen-
jejaskan imej negara jika
dibiarkanberleluasa.
Guru Kaunseling SMK
Seri Kundang,Rawang,Us-
taz Nizam Abdul Hamid,
pulamelihatbudayamelepak
bukansajaberlakudi kala-
nganremaja,malahangolo-
ngan dewasa disebabkan
kurangnyapendedahanilmu
mengenaimasyarakaterha-
dapmereka.
"Masalahini akanberlan-
jutankeranamasyarakatter-
utamanyaumatIslamtidak
dipupukdenganajaransebe-
nar.Islamsebenarnyamenun-
tut umatnyamengisimasa
lapangdi masjidatausurau
" Tabiatmelepak'
bolehmenyebabkan
seseorang
ituterdorong
melakukan
perkaranegatif
sepertimerempit,
mengambildadah
danminumankeras"
DrSarjit Singh
Darshan SinghPensyarahKanan Fakufti
EkofogiManusia, UPM
bukansajauntuk beribadat,
bahkanbagimengeratkanhu-
bungansilaturahimdengan
mengadakanaktiviti riadah
yangbersesuaian,"ujarnya.
Beliauyakinibubapadapat
memastikangejalamelepak
berkurangandenganmengor-
bankansedikitwaktuuntuk
bersama-samadengananak
melalui pengisian aktiviti
keluargadi luar rumahagar
merekatidak berasaterlalu
bosandanberasadiberiper-
hatian.
"Kebanyakanremajayang
suka melepakmemberitahu
merekabertindakdemikian
keranaberasabosandantiada
suasanaharmoni di rumah
apabilasetiapahli keluarga
sibukdenganhallhasing-ma-
sing.Keadaanini menyebab-
kanmerekamencarihiburan
danmelepakuntukmemenuhi
masalapang,"jelasnya.
Bagaimanapun,Nizamber-
harapibu bapatidakterlalu
memberi tekanan kepada
anakmerekadenganmemberi
ruang dan peluangkepada
golonganmudauntukmemi-
lih kecenderunganminat
masing-masingsarna ada
dalambidangakademikatau
sosialselagitidakmelanggar
batasagama.
Seminar
SEMINAR Serantau Memperingati
100Tahun Pahlawan Nasional
Bapak Mohammad Natsir
bertema Berdakwah di Jalur
Politik, Berpolitik di Jalur
Dakwah akan diadakan di Pusat
Konvensyen Kolej Universiti Islam
Antarabangsa Selangor (KUIS),
BandarSri Putra,Bangi, pada 10
Januari ini.
Yuran penyertaan RM20 untuk
pelajar,RM70 (individu) dan
RM100 (wakil organisasi) mana-
kalamaklumat lanjut hubungi
SekretariatSeminar di Pejabat
Timbalan Rektor Pembangunan
Korporat dan Pengantarabang-
saan KUIS di talian 03-89254251
sambungan 1300dan faksimile
03-89254418.
CientapUlsi
MALAM Genta Puisi Aswara-Pena
akan diadakan di di Anjung Beri-
ngin, Akademi SeniBudayadan
Warisan Kebangsaan (Aswara),Ja-
IanTun Ismail,Kuala Lumpur, pada
31 Disember ini,jam 8.30 malam.
Dialog
DIALOG Badan Seniman Paksi
Rakyat(Paksi)Dengan Penulis
akan diadakan di Hotel Carlton,
Shah Alam, pada 25 Disember ini,
jam 8.30 pagi hingga 1tengah
hari manakala maklumat lanjut
hubungi RazaliEndun di talian
019-6658064.
Psikik kanak-kanak
PENDAFTARAN The Child Psychic
Channel yang dibuka kepada
kanak-kanak berusia 13tahun ke
bawah akan diadakan di Wisma
DPI-Invergold, BandarTasik Sela-
tan, Kuala Lumpur, pada 3Januari
ini,jam 9 pagi hingga 4 petang.
Yuran RM100,makan untuk
kanak-kanak (RM50)dan bayaran
ibu bapa yang menemani sehing-
ga petang (RM50)dikenakan ma-
nakala maklumat lanjut hubungi
Dalina Ismaildi talian 019-3303154
atau 03-89435746.
Pertemuan
MAJLlS Perjumpaan Penulis Buku
Prima akan diadakan di Buku
Prima Sdn Bhd, Bilik 101,Tingkat 1
Lot 7 Persiaran Selangor,Seksyen
15,Shah Alam, pada 26 Disember
ini,jam 3 petang manakala
maklumat lanjut hubungi talian
03-55105534/6636.
